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reperto exposita sunt. Der forlanges en dansk Oversættelse og latinsk For­
tolkning af Plutarchs Solon med særlig Hensyntagen til de i det nylig 
fundne Skrift Jld-evaiwv noXite'to fremkomme Oplysninger. 8. Østerlandsk 
Filologi. Dannelsen og Brugen af Præpositionerne i klassisk Sanskrit uden­
for Sammensætning med Verber. 9. Nordisk Filologi. Fremstilling og kritisk 
Vurdering af de nyere Undersøgelser om de nordiske Mythers Oprindelse. 
10. Tydsk Filologi. Der ønskes en udførlig kulturhistorisk Kommentar til 
Meier Helmbreclit af Wernher der Gartenaere. 11. Astronomi og MathematiJc. 
Fra Hvilestilling i det uendelige Fjerne tænkes et uendelig lille Masseelement 
at være faldet gjennem et iøvrigt tomt Rum ind imod en Dobbeltstjerne, der 
bestaaer af to ligestore Masser med cirkulære Bevægelser om det fælles 
Tyngdepunkt, og livis Baneplan gaaer igjennem det faldende Legeme. Der 
forlanges udviklet almindelig Tilnærmelsesformler for det faldende Legemes 
slingrende Bevægelse i store endelige Afstande; og Tilnærmelsen bør i alt 
Fald søges drevet saa vidt, at den kunde afgive Grundlag for en speciel 
numerisk Beregning af en forsat Faldbevægelse gjennem de smaa Afstande 
fra Dobbeltstjernen. 12. Fysik og Kemi. Der ønskes en historisk-kritisk 
Fremstilling af den saakaldte fysiske Isomeri og af de theoretiske Anskuelser, 
som have været forsøgte til dens Forklaring. 13. Naturhistorie. Giv en 
Skildring af Vegetationen paa de med Lyng og lynglignende Planter (Cal-
luna, Erica, Empetrum) bevoxede Steder i Danmark; søg endvidere at paa-
vise, hvad der betinger denne Vegetations Forskjelliglieder paa de forskjel-
lige Lokaliteter, og hvorvidt de fremherskende eller karakteristiske Arter i 
morfologisk, anatomisk eller ren biologisk Henseende ere tilpassede til 
Naturforholdene. Besvarelsen maa være ledsaget af de for den fulde For-
staaelse nødvendige Præparater og Tegninger. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1891—92 have 15 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt 
én den juridiske, fem den medicinske og otte den filosofiske Doktorgrad 
samt én den theologiske Licentiatgrad. 
Cand. mag. Johannes Elitli Østrup (Skoleembedsexamen i Januar 
1890) forsvarede den 17de September 1891 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Studier over Tusind og en Nat«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. A. F. M. van Mehren og Dr. M. V. 
Fausbøll, af Tilhørerne Docent, Dr. K. Nyrop og Dr. R. 0. Besthorn. 
Graden meddelt den 30te September 1891. 
Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium Niels Peder 
Scliierbeck (Lægeexamen i Juni 1888, se Univ. Aarb. f. 1890—91 S. 54(> — 47) 
forsvarede den 10de Oktober 1891 sin for den medicinske Doktorgrad skie\ne 
Afhandling: »Om Kulsyrens Indflydelse paa diastatiske og peptondannende 
Fermenter«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C/hr. H. L. 
P. E. Bohr og Dr. H. Chr. J. Gram, af Tilhørerne ingen. Handlingen 
styredes af Professor, Dr. A. Stadfeldt som Prodekan paa Grund af Decani, 
Professor, Dr. Warnckes Død den Ilte Decbr. 1890. Graden meddelt den 
4de November 1891. 
Reservelæge ved det kgl. Frederiks Hospital Johan Wilhelm Lauritzen 
(Lægeexamen i Januar 1883) forsvarede den 2den November 18J1 sin foi 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Svangerskab og i ødsel 
ved Tvillinger«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. S. A. N. 
Stadfeldt og J. H. Chievitz, af Tilhørerne ingen. Professor, Dr. P. Plum 
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styrede Handlingen i Prodecani, Professor, Dr. Stadfeldts Sted. Graden med­
delt den 23de November 1891. 
Cand. med. & cliir. Carl Ludvig Kraft (Lægeexamcn i Januar 1886), 
se Univ. Aarb. f. 1890—91 S. 547, forsvarede den 21de November 1891 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Experimentel-patho-
logiske Studier over akut Peritonitis«. Paa Embeds Yegne opponerede 
Professor C. G. Lange og Overkirurg, Docent, Dr. O. T. Blocli, af Tilhø­
rerne Cand. med. & cliir. N. Mathias Jensen, Reservekirurg, Dr. N. T. Rovsing 
og Korpslæge, Dr. O. Wanscher. Graden meddelt den 6te December 1891. 
Cand. mag. Herman Heinrich Louis Schwanenfliigel (Magisterkonfe­
rens i Historie i Juni 1874) forsvarede den 16de December 1891 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Peter Andreas Heiberg. 
En biografisk Studie«. Paa Embeds Yegne opponerede Professor, Dr. P. E. 
Holm og Docent, Dr. Claudius E. T. Wilkens, af Tilhorerne Cand. mag. 
Julius E. F. Clausen og Professor, Dr. Fr. Nielsen. Graden meddelt den 
2den Januar 1892. 
Cand. tlieol. John Frederik Ludvig Klingemann (theologisk Embeds-
examen i Januar 1882) forsvarede den 8de Februar 1892 sin for den theo-
logiske Licentiatgrad skrevne Afhandling: »Følelsens Betydning for Reli­
gionen. Kritisk Studie over Schleiermacher«. Paa Embeds Yegne opponerede 
Professorerne, Dr. C. H. Scharling og Dr. P. Madsen, af Tilhørerne Cand. 
theol. J. Edv. Lehmann, Cand. tlieol. J. P. Bang, Cand. mag. E. Buch og 
Pastor emer., Provst, Lic. theol. J. V. Bloch. Som Prodekan styrede Professor, 
Lic. theol. L. W. Schat Petersen Handlingen istedetfor Professor, Dr. P. 
Madsen. Graden meddelt den 13de Februar 1892. 
Cand. theol. Hans Thorvald Olrik (theologisk Embedsexamcn i Januar 
1885) forsvarede den 12te Februar 1892 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Konge og Præstestand i Danmark indtil 12. Aarhun-
dreds Begyndelse«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. Johs. 
C. H. R. Steenstrup og Dr. Kr. S. A. Erslev, af Tilhørerne, Professorerne, 
Dr. Fr. Nielsen og Dr. Ludv. F. A. Wimmer. Graden meddelt den 25de 
Februar 1892. 
Cand. juris Alexander Kraft (fuldstændig juridisk Examen i Januar 
1887), se foran S. 891, forsvarede den 17de Februar 1892 sin for den filo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Rettens Forhold til den praktiske 
Moral. En social-etisk Undersøgelse«. Paa Embedsvegno opponerede Pro­
fessorerne, Dr. H. Høffding og Dr. Kr. F. Y. Kroman, af Tilhørerne Pro­
fessor, Dr. juris & pliil. J. L. Ussing, Dr. C. N. Starcke, Docent, Dr. Clau­
dius E. T. Wilkens og Cand. juris N. C. L. Støchel. Graden meddelt den 
27de Februar 1892. 
Cand. mag. Kristian Rordam (Magisterkonferens i Kemi i April 1884) 
forsvarede den 19de Februar 1892 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Saltvandsalluviet i det nordostlige Sjælland«. Paa Embeds 
Yegne opponerede Professorerne J. F. Johnstrup og Dr. E. C. A. Løffler, 
af Tilhørerne Docent N. Y. Ussing. Graden meddelt den 5te Marts 1892. 
Reservelæge ved Vestre-Hospital, fhv. Reservelæge ved Kommunehospi­
talets 4de Afdeling Ludvig Valdemar Nielsen (Lægeexamen i Januar 1883) 
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forsvarede den 18de Marts 1892 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Bidrag til Kundskaben 0111 Psoriasis«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. C. E. With og Overlæge ved Kommunehospi­
talet, Dr. M. E. A. Haslund, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6te 
April 1892. . 
Cand. mag. Oscar Otto Christian Hansen (Magisterkonferens i Filosofi 
i December 1887) forsvarede den 30te Marts 1892 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser vedrørende Grundlaget for 
Kants Erkendelsesteori«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. H. Høffding og Dr. Kr. F. V. Kroman, af Tilhørerne Docent, Dr. Claudius 
E. T. Wilkens. Graden meddelt den Ilte April 1892. 
Overretssagfører Ernst Johannes Møller (fuldstændig juridisk Exarnen 
i Januar 1883) forsvarede den 16de Maj 1892 sin for den juridiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Dækningsadgang eller Fordringsret. Et Indlæg 
i den standende Strid om Panterettens akcessoriske Natur med særligt 
Hensyn til Stridens Betydning for særskilte Retsafgørelser efter dansk og 
norsk Eet«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Jul. S. V. 
Lassen og Dr. C. Torp, af Tilhørerne ingen. Handlingen styredes af Pro­
fessor, Dr. H. Matzen som Prodekan i Professor, Dr. C. Torps Sted. Graden 
meddelt den 23de Maj 1892. 
Cand. mag. Axel Olrik (Magisterkonferens i nordisk Filologi i April 
1887) forsvarede den 20de Maj 1892 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Forsøg paa en Tvedeling af Kilderne til Sakses Oldhistorie«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Johs. C. H. R. Steenstrup 
og Dr. Ludv. F. A. Wimmer, af Tilhørerne Professor Joh. P. Jul. Hoffory, 
Docent, Dr. F Jonsson og Docent, Dr. V. Gu5mundsson. Graden meddelt 
den 31te Maj 1892. 
Reservelæge ved St. Johannes' Stiftelse Poul Valdemar Hertz (Læge-
examen i Juni 1880) forsvarede den 10de Juni 1892 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Abnormiteter i Bugorganernes Leje og 
Form hos den voxne Kvinde som.Følge af Snøring og Hængebug. En patto-
logisk-anatomisk Undersøgelse«. Paa Embeds Vegne opponerede Professo­
rerne C. G. Lange og J. H. Chievitz, af Tilhørerne praktiserende Læge, Dr. 
E. E. Israel-Rosenthal, Reservelæge, Dr. P. J. C.Dethlefsen og praktiserende 
Læge, Dr. A. F. Rasmussen. Graden meddelt den 24de Juni 1892. 
Cand. theol., Skoleinspektør Harald Rasmussen (theologisk Embeds-
examen i Juni 1877) forsvarede den 18de Juni 1892 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Håfiz med Henblik til andie 
persiske Lyrikere«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Di. A. 1. 
M. van Meliren og Dr. M. V. Fausbøll, af Tilhørerne Dr. Søren Sørensen 
og Dr. Oscar O. C. Hansen. Graden meddelt den 29de Juni 1892. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
"Hefor mationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 12te No\enibei 1SJ1. 
Drs. Majestæter Kongens og Dronningens Guldbrgllup fejredes ved 
en Fest paa Universitetet Lørdagen den 28de Maj 1892. Den sædvanlige 
Fest i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag bortfaldt 1 denne 
